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 ABSTRAK 
 Perbankan merupakan suatu unit usaha yang diawasi ketat 
operasinya oleh lembaga keuangan, selain itu tunduk pada aturan 
PSAK. Di sisi lain perbankan juga harus mempertanggung jawabkan 
kinerja pada pemegang saham. Dalam menyenangkan pemegang 
saham, karyawan dituntut untuk bekerja dengan seoptimal mungkin. 
Adanya tuntutan untuk bekerja optimal tetapi tidak mendapatkan 
apapun membuat karyawan cenderung mengabaikan. Kompensasi 
pun diberikan sehingga karyawan termotivasi untuk bekerja secara 
optimal untuk menyenangkan pemegang saham. Pemegang saham 
senang bila laba perusahaan meningkat karena akan memperoleh 
deviden. Tetapi laba yang meningkat disisi lain akan mempengaruhi 
besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Dilain pihak auditor 
yang bereputasi akan menjaga kualitas dari hasil audit yang 
dipublikasikan. Dalam menjaga kualitasnya, auditor akan melihat 
lebih teliti terhadap aspek yang sering terjadi salah saji seperti laba 
perusahaan.  
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris 
kompensasi manajemen dan reputasi auditor memiliki pengaruh 
terhadap manajamen pajak  dengan pengukuran GAAP ETR ( 
Effective Tax Rate). Variabel independen yang digunakan adalah 
kompensasi manajemen dan reputasi auditor. Objek penelitian adalah 
60 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
selama periode 2011-2014. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa (1) tidak terdapat pengaruh 
kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak, dan (2) reputasi 
auditor berpengaruh secara negatif signifikan terhadap manajemen 
pajak.  
Kata Kunci: Kompensasi Manajemen, GAAP ETR, Reputasi 
Auditor, Manajemen Pajak 
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ABSTRACT 
Banking is a business unit whose operations are strictly 
supervised by the financial institution, and other than that it must be 
subject to the rules of IAS.On the other hand, banks must also be 
take responsibility for the performance of the shareholders.To get 
shareholders.Shareholders become happy, employees are demanded 
to work optimally. The demand to work optimally, but the employees 
not getting anything make employees tend to ignore the demands 
requested. Compensation was given so that employees are motivated 
to work optimally to please the shareholders.Shareholders become 
happy when the company's profit increasing because it will earn 
dividends. But profits increased on the other hand will affect the 
amount of tax paid by the company. On the other hand a reputable 
auditor will maintain the quality of the audit results that are 
published. In maintaining its quality, the auditor will look at more 
closely on aspects that often occurs misstatements such as profits.  
This experimental study is conducted to examine the effect of 
management compensation and auditor reputation on the 
implementation of tax management measured by GAAP ETR 
(Effective tax rate).The independent variables in this study are 
management compensation and auditor reputation. The population 
used in this study is 60 banking corporations listed during the period 
of 2011-2014 in Indonesia Stock Exchange. Purposive sampling is 
used as the method in this study since it is suitable with the samples’ 
criteria. Based on the results of this study, it was found that (1) 
management compensation has no significant effect towards the tax 
management, and (2) auditor reputation has a significant negative 
effect towards tax management. 
 
Keywords: management compensation, GAAP ETR, auditor 
reputation, tax management 
